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Urbanističko planiranje u
Hrvatskoj na mijeni stoljeća
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znanstveni asistent Inst i tuta za pov i jest umjetnosti
u Zagrebu
Na mijeni stoljeća urbanističko planiranje u H rvat-
skoj sa svojim se naj boljin> rezultati>na sinhronizira s
vodeći>n urbanističkim koncepti>na epohe. Urbanizam
Hnatskoj u t o d oba nadi lazi ok>ire profesionalnog pod-
r učja i š i r i se č i tavim prostorom društva, poli t ike i d u -
hovnog života. Reprezentativno je zbivanje u glavnom gra-
du, Zagrebu. Djelo»a»je>n Šefa-planera grada u t o d oba,
inženjera Milana Lenucija, nastaje planerski opus najviše
»rijednosti.
I zlaganje sa znanstvenog skupa -
711.2(497.1 Hrvatska) 1 8 / 19«
1. Parn i j e s t ro j b i o i o v d je, u uvodnom referatu
spomenut kao od lučujuća činjenica u osvitu industr i j-
skog doba i, ujedno, kao nezamjenlj iva metafora epohe.
Razlozi da spominjemo energiju pare u tom smislu do-
bro se odnose i na u rbanističko pol je. Svjedoči to, ta-
kođer, veliki p laner Barcelone, najvažnij i teoretićar ur-
banizma 19. stoljeća don I ldefonso Cerdh. U svom l i j e-
pom tekstu, koj i j e i dra m a t ično uzbuđena poruka i
klasično odmjerena neopoziva tvrdnja i s jetno sjećanje
— prava profession de foi , opisuje svoj snaži doživljaj
u djet injstvu, koj i ga se t o l iko do jmio i o s tao t r a jno
p risutan u s jećanju da mu j e o d redio sav životni pu t .
Bio je to doživljaj p lovidbe parobrodom. Cerda opisuje
mirni, ali , snažni, drhtaj b rodske palube, t ih i i d u bok i
šum stroja sk r i venog u u t r ob i b r o da, osjećaj s i le u
pokretu, u is k u šenju s v l adavanja m o ćnog e lementa
mora. Slika puta, podviga, odmjeravanja. Spremnost i
na svako iznenađenje, izazov promjeni. Taj d r h ta j p a-
lube parobroda, pod per janicom d ima, ostao je u d j e-
čačkom uzbuđenju, prenesen zatim u svaki Cerdin po-
stupak, u svak i r edak i l i n i j u n j egova golemog dje la
— i ostao tako p r i sutan do danas. Bilo je to na m o ru
n egdje pređ K a ta lonskom obalom. K a ta lonija j e v e ć
tri stol jeća najnaprednija španjolska pokraj ina, Barce-
lona je kroz čitavo to vr i j eme jedan od vodećih grado-
va u općem civi l izacijskom razvitku. No u jedno i g rad
s osobitim teškoćama i kompl ikacijama u tom razvitku.
Grad burne, dramatične povijesti, neprosječne, ekstre-
mnih kontura. Ukratko: važan, ali neki drugi svijet .
2. Kol iko r a z l ičit od onog iz Uspo>nena iz Hrvatske
Imbre Tkalca, nezaobilazne knj ige jednog od najbol j ih
umova koje smo imal i u 19. stoljeću. Taj naš drugačiji
svijet ne i znosi samo Tkalac. Izvori , ru t inski t ekstovi
iz dnevne prakse uprave — na lozi, izvještaji , potvrde,
popisi, požurnice, otkazi, zapisnici — i z n a šeg osvita
novog doba ne sadrže često izvještaje o mašinskim v i-
bracijama. Palube su mirne, Plovidbe su tihe il i bar bez
novih zvukova, jer parnih s t ro jeva u našem osvitu go-
tovo nigdje nema ni na kopnu ni na moru. Osvita i novih
dana, međutim, ima. Ima i p l ov idbe u t e dane. Napo-
slijetku t reba reći da ti dani nisu u nas osvanuli mnogo
kasnije, ali jesu mnogo drugačije. Ta se razlika naročito
tiče urbanizma.
Orgamzirana je izravno od najv iših instanci austr i jske
administracije. Sve niže lokalne stepenice vlasti anga-
žirane su u po thvatu. Br iž l j ivo se određuju etape, faze
i rokovi, sudionici, f inancijski izvori i m odal i teti , kom-
petencije u o d l učivanju, i zvršavanju, i zv ještavanju, i
kontroli . Cil j j e k o n kv iste: Dalmacija. Razlog: ponovo
z adobivanje zemlje. Zemlje bez komunikacija, iz k o j e
je maršal Marmont u tek m i nu lom ratu s onakvim po-
teškoćama mjesecima izvlačio vojsku da bi tek u poslje-
dnjem trenutku st igao na odlučujuće bojno pol je. Zato
Austrijanci polaze morem, sa sjevera, iz R i jeke. Osva-
janje n i je ra tno, iako se p rovodi na vo jn ički način: s
t emelji tim p r i p remama i s m n ogo ta jnovi tosti oko t e
važne državne >nisije. Austri jski mjern ici polaze na opći
kartografski p r emjer D a lmaci je. Putuju u n a j m l j en im
jedrenjacima, malim b r odovima obalne p lovidbe, bra-
cerama, trabakul ima, pelizima. Dopremaju mater i ja l i
opremu; ekipe i po jedini funkcionari dolaze na teren i
vraćaju se. Plovi se brzo i če s to, pouzdano i z ačudno
točno. Bez strojeva. (Dvadeset je godina od Fu l tonova
parobroda, a krajem decenije krenut će Stephensonova
l okomotiva.) Bcz s t rojeva, al i s i n s t rument ima za t ri -
angulaciju. Pod ja rbol ima i s j e d r i l jem b rodova t radi-
cionalne gradnje s naše obale, ali s preciznim teodoli t i-
ma i specijalnim papi r ima za iscrtavanje katastarskih
mapa. Nekoliko godina brodovi se vraćaju s iscr tanim
kartografskim mater i jalom. Krajem decenija sve je go-
tovo.' Rekonkvista zagubljene Dalmacije završena je .
Osvit je njezina novog doba započeo.
Na početku t reće decenije započela je p lovidba.
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3. K akav o s v i t , u čemu je to novo doba) U inven-
tarizacij i č i tavog zeml j išnog fonda, u s t a ndardizacij i
postupaka u to j i n venturi , u tome što ob l ic i t la fo rm i-
rani mnogomilenijskim g eološkim r a zvojem, d j e lova-
njem atmosferi l i ja i , naposljetku, k roz povi jest ku l tu-
rom l judskog rada, odjednom, u samo nekoliko godina,
poprimaju s tandardizirane ob l ike ka tastarskog p lana.
Poprimaju ih, doduše, tek na papiru, dok su u stvarnosti
ostali isti, netaknuti. Al i ta j t r e tman toposa ipak je po-
dijelio n jegove karakterist ike. Odi je l io j e z a b i l ježene
o d zanemarenih. Prvi su važni za nov i sv i je t k o j i n a -
staje, drugi potisnuti. U prv i mah nikakve se posljedice
te nejednakosti u r az l ikovanju n isu osjet i le, al i zat im
su se posljedice ipak pojavi le, uvećavale i umnožavale
u eksponencijalnoj p rogresij i ko je smo sv jedoci u na-
Ono što je ka tastarski p lan precizno f iksirao, to
je mjer i lo, dakle precizan je instrument za utvrđivanje
odnosa među d i j e lov ima t l a (z e ml j išn im č est icama).
Ono što je tek naznačeno, to je s tvarni ob l ik t oga t la ,
svih njegovih d i je lova. Nije l i ovdje instal irana di jabo-
l ična formula preciznih instrumenata i konfuznih ci l je-
va'? Treće što utvr đuje katastarski plan jest određivanje
v rste tla s obzirom na po l jopr ivrednu ku l turu ko jo j j e
ono privedeno. Dakle specifikacija. Formula je završena:
precizni instrumenti specificiraju konfuzi ju .
4 . Mj ern ič k a i nventura zemlje obavlja se u ugar-
skom dijelu države znatno kasnije. Katastarske su mape
d atirane od početka šestog decenija. Međut im, i o n e
su izrađene navrijeme. Služe kao podloga za izradu re-
gulacijskih osnova — urbanističkih planova — gradova,
koje se, opet na logom v i šeg mjesta, iz rađuju t o k om
sedmog decenija. U tu su svrhu na raspolaganju tako-
đer precizne specijalke, koje sadrže egzaktan snimak
plastike terena.* Međutim, n j i hovo m j e r i lo , odabrano
za drugačije, vojne pot rebe, dostaje za generalne pla-
n ove, ali ne i za detal jne koj i su i zvedeni iz n j i h i p o
kojima se generalni stvarno izvode. Praktične poteško-
će nastupaju odmah: bez p recizne i d e ta l jne i zmjere
slojnica nije moguće izradit i n i t i p r o jekt odvodnje, jer
se ne može odredit i p o t reban nagib površine u l ica i
t rgova, nj ihov odnos prema razini dvor išta i p r i zemlja
zgrada i nemoguće je izradit i p ro jekt kanal izacije.' Ur-
bana oprema kasni za izgradnjom, gradovi postaju ne-
zdravi, eksplozivno izbijaju teške epidemije. Bolest ur-
banog devetnaestog stoljeća u Evropi je st ko lera. (Prvi
talijanski građevni zakon kolokvi jalno se naziva u stru-
čnim krugovima zakonom protiv ko lere.)' Ne bi, trebalo
stvari uzeti kao izazvane neodređenom odrednicom
burnog razvoja. Ta on je prije bio dobro proračunat
negoli buran. Gubljenje određene urbane ravnoteže u
to doba, koje zahvaća i naše gradove, posljedica je pre-
v ida koj i n isu p r i v remeni n i t i s lučajni . Uzrok im j e u
sužavanju problematskog polja u rbanizma, u s imp l i f i-
kaciji koja j e s istemska. Priroda je op isanih premjera
jednostranost. Zato su on i n edovol jni . Jednostrani su
jer služe tek jednoj sv rsi . Ona je u n a s tojanju đa se
nepokretnim dobr ima, nekretninama, poda na jpovol j-
niji prometni ob l ik , to jest ob l ik robe. Ci lj , naime, ko-
jem služi čitav proces jest organizacija tržišta. One bra-
cere i pelizi u dalmatinskom pohodu otvarali su zemlju
tržištu. Osnovna je značajka tog poprimanja obl ika robe
u pojednostavlj ivanju da b i s e o l akšao promet r obe.
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Princip je: što jednostavnije! Drugačije se postupa kada
se pojave neizdržive posljedice. No dominantna tenden-
cija ostaje. Ona je u r e dukc ij i u r banog hor izonta.
5. Form ula s e j asno stabi l izirala na st ruk turalno-
-tipološkoj razini. Jedinica je građevna parcela, osnovna
je struktura blok. Važno je upozorit i na razl iku između
h istorijske i nzule kao k o m p leksne st ruk ture i b l o k a ,
koji j e a d i r ani , za tvoreni n i z e l ementarnih j e d imca.
Socijalna je f u nkc i ja b loka s tambena, što je u v ez i s
naglim porastom gradskog stanovništva; ekonomska je
funkcija borba za gradsku rentu. Obl ikovno težište ur-
banizma si lazi na u l i cu, koja d i k ta tom što p ovol jn i je
građevne parcele i što pravi ln i jeg njezina bloka nastoj i
biti što više ravna, i to jo j redovito uspijeva, čak svemu
usprkos. Kr i t ična su mjesta susreti u l ica: raskršća; tr-
govi su redovito polja izgubljenih bitaka urbanizma: oni
nastaju na p r i nc ipu i zuzimanja i z osnovne st ruk ture,
a ne povezivanjem strukture grada. Planeri prve zagre-
bačke regulatorne osnove iz 1865. nazivaju b lok n es-
pretnim neologizmom naherpah kućah. Njihovo je djelo
kapitalno dobro naše ku l ture 19. stol jeća, no nespret-
nost izraza nije samo jezična. U njoj kao da se otkr iva
tuđe odijelo, koje gradu navlače u to doba, radujući se
pritom jer je to novo doba. Poteškoće koje su tako na-
stajale ne svode se dakle samo na one tehničke, metodo-
loške i higijenske prirode. Dominantna simplifikacija
ne ostaje zatvorena u p o jmu s t rukture. Pritisak na
samo oblikovanje izravan je i neprestan. Posljedice su
očite i t iču se svakoga. Nezadovoljstvo se nije moglo
prikriti općim pristajanjem uz razvitak i napredak, koje,
uostalom, nisu svi autorizirali niti u njemu podjednako
uživali. Samouvjerenost formule počinje slabiti.
6. U osmom d e ceniju bi lježimo prve reprezenta-
tivne iskaze tog nezadovoljstva na međunarodnom ur-
banističkom kongresu. Započinje kritičko distanciranje.
Relativno brzo, krajem devetog decenija, pojavljuje se
kapitalno djelo nove kritike na koje se upire generacija
koja odbacuje nasljeđe očeva i zahtijeva baštinu dje
dova. Knjizi j e naslov Der Stadtebau, sadržaj joj je eks-
tremno kritički. Pisac Camillo Sitte, zapravo je tužilac.
Optužba je generalna, neselektivna. Sitte optužuje gra-
ditelje svog doha da su neznalice, neupućeni u znanja
gradogradnje, koja su stvarana, razvijana, stjecana i
prenošena kroz stoljeća i milenije tijekom čitave povi-
jesti čovječanstva. Optužuje ih da su prezreli znanja
starih, i ubrzo ih zaboravili, šireći materijalnim moćima
modernog tehničkog doba pustoš u kolosalnim razmje,
rima. Sitte ne predlaže povratak u prošlost, ali traži da
suverenost ne isključuje, ne odbacuje, ne reducira, ne
simplificira. Ne traži kopiranje starih, nego vlastitu su.
vremenost analognu njihovoj. Sitteova kritika proširila
se naglo na iznenadenje samog ar<tora. No njezin rađi-
kaHzam nije donio autoru jasan dobitak. Beč mu nije
predao ključeve grada. Sitte planira Bjelsko-Bialu, mali
grad kod Krakova, na granici Carevine. On gubi natje-
čaj za plan Ljubljane, prednost dobiva Max Fabiani.
(Možda ipak treba primijetiti da Sitte-planer nije ravan
Sitteu-teoretičaru.) Njegova prodorna kritika uglavnom
ne osvaja institucionalne putove i točke, premda nije
ilegalna. Ona prodire osmozom.'
šim danima.
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7. Si t teo v a je k r i t ika osobito plodno pr im l jena ta-
mo gdje prostorno-urbanistička kr iza ekstremno nadi-
lazi okvire profesionalnog područja, tamo gdje se š i r i
čitavim prostorom d ruštva, pol i t ike, duhovnog života.
Takva je bila si tuacija u H rvatskoj k ra jem devetog de-
cenija i na početku posl jednjeg decenija sto l jeća. Au-
tentična mjera stvari i autohtoni kr i ter i j i u i s t i su mah
stvar želje novog moderniteta i otpora pol i t ičkoj presij i .
U Zagrebu je kriza sinkronizirana sa sukobom oko na-
metanja regulatorne osnove 1887. i upornog osporava-
nja vladina dik tata, koje angažira sve snage urbanisti-
č kih krugova, of ic i jelnih i n e o f ic i je lnih. U p i t anju j e
oslobađanje centra grada od planiranog kordona kasar-
ni, regulacija Save i boni f ikacija terena na jugu grada,
zasnivanje kapitalnih sistema infrastrukture modernog
grada u sferi prometa, industr i je, komunalnog standar-
da i, naposlijetku, al i ne i n a j m anje važno, osigurava-
n je modernog u rbanog hab i tusa, dostojnog ku l t u rne
samosvijesti glavnog grada. Glavni grad nesamostalne
zemlje s ograničenim poli t ičkim prerogativima postavlja
p rogram c iv i l izacijske legi t imacije u s v i j etu u k o j e m
je napredak i r azv i tak kval i f ikat iv. Taj p r ogram očito
nije bez kompenzacijske pol i t ičke ambici je, to v iše što
se ona najteže ometa i ne može se potpuno spr i ječiti.
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8. U toj j e kon s telacij i sama urbana mor fo logija,
dakle estetska sfera, izbila u prvi p lan kao najslobodni-
j a. Bio j e p o t r eban samo jo š j edan po tencijal da se
č itavo nastojanje e fekt i ra, da p o p r im i r e a lne obhke:
bio je potreban izuzetni individualni potencijal vel ikog
talenta. I on se pojavio: inženjer Mi lan Lenuci, šef gra-
đevnog ureda gracla od 1892. do 1912.
Moderne i drugih gradova u Hrvatskoj u velikoj je mjer i
razlika između klase Lenucijeve i drugih sudionika zbi-
vanja. Oni također postoje. Koncentrirani su u vladinom
građevnom odsjeku ( inženjeri Augustin, Švarc, Chvala),
djeluju oko časopisa Vijesti (Bedeković, Lapaine), dis-
perzirani su u p o k r a j in i . Varaždin pokazuje značajnu
recepciju novih gledanja, čak i mali gradovi kao Kopriv-
nica, osobito Os i jek. Pu la, naprot iv , doživl java p rav i
udar shematskog urbanizma konzervativne koncepcije
i, što je pa radoksalno, on j e m e t ropolskog por i jek la.'
S lika modernističke urbanosti u H r v a tskoj na m i j en i
stoljeća kompl icirana je i n e u jednačena u d i j e lovima.
Ali je veoma eksponirana u općem hor izontu hrvatske
Moderne. U svom n a j v redni jem poglavl ju , s tvorenom
u Zagrebu, dosiže same vrhunce epohe.
Razlika između Zagreba u urbanizmu hrvatske
SUMMARYS
central toivn functio>žs and appearance of a minor Central
European city had been al located to Upper Toivn. Const-
ruction of r epvese»ta>ive public bu i ldings had at t racted
foreign architects uho buil t the>n on the Central Europea>ž
nžodels and in keeping u>ith the prevailing styles of h i s-
torism and Secession. In the t u rn ing period between the
19t» and 20th centuvy, W.C. Hofbauer, a V ienna student
uho worked on the >nodel of h i s p rofessor, F. Schmid,
was the most pronžinent architect in Osijek. At the beginn-
i>žg of th e 2 t>th century, A . S l aviček and V . A x mann,
Qvchitects front Osijek, u>orked in the spivit of the Prague
and Munich Sccessio». The n>ost vahžable steps in the 20th
century ž>rban architectuve i» Osijek date f rom that t ime.
V. Axmann ivas k no ivn fo r h i s t o u>n- planni ng solu tions
by tracing neu > streets and using b lock m i c ro-regulation.
Befu>een tu >o uorld wars, the so-called Regulating Fund.
a menfals u>ere st r ictly f o l l o ived i n toivn p lanning a nd
building. The residential part of the city u'as built accor đ-
i>žg to plans. Besides V. Axnžann, Domes, Struppi, Juzbašić,
Wrank, Graff, Dlouhi and Ful l should also be mentioned.
Ax»>Q>ž>ž, Do»>es a>žđ Pelzer ii'orked in the spirit of modern-
isnž. In the 1900 — 1940 period, Osijek presented high achiei'-
ements of i t s u rban architectural prof i le, interpreting by
i ts fo rmat ive content t h e e ssence of the epoch in t h i s
ECLECTICISM AND SECESSION IN URBANISTIC
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In the 17th century, a syste>n of bulu"ark fortif ications
for the city defence against the Turks u>as build around
Split. Upon cessation of that specific danger, the ivalls be-
came unnecessary and their dis>nantling started duri>žg the
short-term French occupation and u>as resu>ned during the
Austrian govern>nent. Thus, an extensii>e sen>i-circular belt
uas formed around the ci ty, i v i th parks, and public and
housing builđings. Some social acfii i t ies had already exist-
ed in the old h i s torical nuclež>s of the c i ty, bu t u i t h Q>ž
ever increasing city population they became inadequate Q>žđ
new premises had to be constructed on the spots of t he
previous defensii e stvuctures. Building u>as particularly in-
tensified in the second half of the 19th and at the beginn>>-
ing of the 20th century, ivhen the Franciscan»>o>žastery on
the uatevfront uas reconstructed, the Procurator Complex
and the theater built, the hospital enlarged, and the secon-
dary school, St. Peter's Churcb in Lučac, Tobacco Head-
-office, Bishop's Palace anđ ofher buildings constructeđ in
the forms of historicisnž anđ Secession.area.
Snješka Knežević Vladi>nir Konjikušić
STUDENTS OF ARCHITECTURE FROM THE YUGOSLAV
COUNTRIES AT THE MU N I CH T EC HN ICAL SCHOOL
INSTITUTIONALISTIC CULTURE: EXAMPLE OF THE
REPRESENTATIVE URBAN AREAS IN ZAGREB
The period o f i n s t i tut ionalism c oincided iv i th t h e
accession and activities of Goi 'evnor Ivan Mažuranić an đ
the age of a sfrong recognition of modernism in al l f ields
of life in fhe 1870-ies. New social requirements init iated
the formation of r epresentatii'e urban areas. Toivards the
end of the đecade, entire areas u'ere created under the
influence of a uni form style, e.g., Zrinjski Square. By i ts
fornžs anđ cha>acte>', žt ivas the oržgž>ž of the future»horse-
-shoe»> the concept o f a ho r se-shoeu'as u>žquestionably
an institutionalistic cul ture p roduct.
ulated the idea of s t y l ization of a c enter i vhich was as
early as 1865 emphasized by tu o large squares and a park
along the southern border of the center, unit ing them in to
Q continuous frame. The qualify and value of the repres-
entative urban areas of Zagreb, the horse-shoe and avenues
t raversing it , certainly just ify the sžžggesstion for posi t ive
ei>ah>afion of th e i>žstitutionalistic cu l ture.
Promotors of the s t rong cultural development form-
UNTIL 1914
Sun >ey of student records in tev»ž and annual reports
of the Polytechnical School, later named Technical School
in Munich, has rei'ealed that in t l ie 1844 — 1914 period, about
330 students co>ning from t he Y u goslav countries ~vere
enrolled in the School, 45 of t hem at th e Departnžent of
Architecture. Thivteen of t hese 45 graduated in M u >žicI>,
>ree in Aachen, tii>o in Vienna, u>hereas for seven of those
Mu»ich s tudents ou r e x p evt l i f e rature s ays they h n d
graduated b«t u i thout stating fhe place. Both the checked
facts and neu > data on the p lace and t ime o f the s tudies
of our avchitects ii ho i ie re Mu» ich s tudents, hai>e opened
the possibility of f u r ther ini estigations concerning artistic
connections and i nf luences between M u>žich and ou r
count ry.
Dragica B>>rašci ić-Miljić
STYLISTIC SPECIFICITIES OF THE ARCITECTURE
FROM THE EhlD OF THE 19th AND THE BEGINNING OFEugen Frankoiić
THE 20th CEhlTRUY IN CETINJE
TOWN PLANNING IN CROATIA AT THE TURhlING
At fhe tžžvning of the cent>>vies, toiin planning in Cro-
a tia ivas by i t s b est r esults qu ite synchronous with f h e
leading toun p lanning concepts of the t i»>e. Toun pla>ž>l-
ing in Croatia surpassed the pvofessional f ra>nei iork, ex-tending to the entire complex of the society, politics and
spiritial l i fe. Representati i'e events occurred in Zagreb, the
capital of Croatia. Activities of Mi lan Lanuci, chief tou >n
planner of the t ime, have resulted in an ext>e>nely valuable
town planning opus.
Characterized by tradition, conti nuous intert ivining and
i nf luences fron> both the East and th e West, abrupt i n -
ferruption of medieval architecture and hints of renaissan-
ce constructions fol lou'ed by a s e i 'ernI-century hiatus, at
the end of the 19th centuvv Cetinje succeeded in approach-
ing contemporary European artistic t rends. Under neu> po-
litical and econo>nic co>žditions after the Berlin congress of
fu>elve Euvopean countries, u>ell-knoii » Qrchitects u ere en-
gaged in building neivly established diplomafic representa-
tion offices in Montenegro, ivhile Prince Nikola had castles
and palaces construcfed for his family, govern>nent offices
and neu >ly established educatio>žal and cultural insti tut ions.
OF THE CENTURIES
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